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ΕΠΙΤΙΜΟΙ Ε Τ A I ΡΟΙ
Ή A. Υ. ό πρΐγκιψ Φριδερΐκος Κάρολος von Hessen. Cronberg
i. Taunus. (Schloss Friedrichshof).
Ή A.B.Y. ό πρΐγκεψ τής Ρουμανίας Κάρολος·
ΉΑ Β.Υ. ό πρΐγκυψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος.
J. Beloch.—Roma- Via Pompeo Magno 5·
Ελευθέριος K. Βενιζέλος. Άθήναι.
James Gordon Bennett.— New York.
Erich Bethe. —Leipzig. Davidstrasse 1·
Robert de Billy —Γαλλία.
F. W. von Bissing·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
G. Bonni. Roma. Via Genova 30.
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bonsanquet·—Liverpool. Bedford Street 40.
Alfred Brueckner. Berlin. Friedenau. Rubensstr. 40.
Ernst Buschor. Άθήναι, οδός Φειδίου 1.
Έδουάρδος Capps.—Princeton Ή Π. ’Αμερικής.
J. Chamonard.—Paris 3, square du Croisic XVe .
’Ιωσήφ Χατζιδάκης. Ηράκλειον (Κρήτης)—Μήλος·
G. Clemenceau.—Paris.
Giuseppe Ang. Colini.—Roma. Via Farini 17, int. 7.
Ludwig Curtius.—Ρώμη. Via Sardegna 79.
Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων κ. Δαμιανός.
R. Μ. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff.—Άθήναι.
Charles Diehl.—Paris, aven. Wagram 75.
Ό Σεβ· Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld.—Berlin. Lichterfelde 1. Hortensien Str. 64. 
Βίκτωρ Δούσμανης.— οδός Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff.—Freiburg i. Br. Universitat.
Engelbert Drerup.—Nijmegen. Holland. Universitat.
Garret Droppers.— Η- Π. ’Αμερικής.
Fr. von Duhn.—Heidelberg. Neuenheim. Werrgasse 7.
Fdlix Diirrbach.—-Toulouse. Rue du Japon 40.
Adolf Erman. — Berlin. Dahlem, Peter Lenestrasse 72.
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Sir Arthur Evans. — Youlbury Berks, near Oxford.
Ernst Fabricius.—Freiburg i. Br. Gothestrasse 44.
Roy Flickinger.—Jowa City.
Ernst Gardner. Tadworth (Surrey) Farm Corner.
Percy Gardner.—Oxford. Canterbury Road 12.
Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Ό Μακαριώτατος Πατριάρχης ’Αντιόχειας κ. Γρηγόριος.
Gherardo Ghirardini.—Bologna. Via dell’Indipendenza 54.
Earl Granville. — Αγγλία.
Angelo de Gubernatis. — Roma Universita.
Federico Halbherr.—Roma. Via Atenula 21.
Rudolf Heberdey. — Graz. Mandell Strasse 26.
Paul Hermann.—Dresden· Stephanienstrasse 13.
B. Hodge Hill. — Άθηναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin. Western!, Ebereschen Allee 11. 
Otto Hirschfeld. - Berlin. Cliarlottenburg Mommsenstrasse 6. 
Maurice Holleaux. — Paris. Quai Malaquais 19.
Andre Joubin.— Paris.
Georg Karo. — Halle a. S. Universitat.
Sir Frederic George Kenyon.— London. British Museum.
Otto Kern. -Halle a. S. Friedenstr. 23.
Ό Σ· Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος. Κιον/πολις.
Hubert Knackfuss. — Miinchen. Adelheidstr. 10.
Παύλος Κουντουριώτης. — Άθηναι, Όδός Ήρώδου ’Αττικού.
Rodolfo A. Lanciani. — Roma. Piazza Sallustio 24.
Philippe Legrand. -Lyon. 60 Avenue de Noailles.
Emmanuel Loewy. — Wien. Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. S‘ Martin’s Street.
Lucien Magne. — Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College. 
E. Martini. — Prag. Deutsche Universitat.
Horace Marucchi.—Roma. Santa Maria in Via 7 A.
G. Mendel. — Paris. Rue de l’Observatoire 8.
Ed. Meyer. — Berlin. Lichterfelde W. Mommsenstr. 7/8.
William Miller. — Άύήναι.
Gabriel Millet. - Paris. XIVe 34 Rue Halle.
Ιωάννης Myres.—Oxford.
Charles Nizet.—Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Ferdinand Noack.—Berlin.
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Theodore Ouspensky. - Leningrad. Rue Wassilios 7/2.
Ettore Pais. — Roma. Via di Ripetta 102.
R. Paribeni. — Roma. Via dei Prefetti 22.
Giovanni Patroni.—Pavia. Universita.
Guiseppe Pellegrini.— Padova. Via Massimo 9.
Paul Perdrizet.—Strasbourg·. Universite.
Luigi A. Pernier. — Firenze. Universita.
Giulio de Petra.—Napoli - Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl.—Basel. Sehonbeinstrasse 42.
Alfred Philippson.—Bonn. Konigstrasse 1.
Charles Picard. — Paris, XIVe. Boul. Arago 97.
Νικόλαος Πολίτης.—-Παρίαιοι.
Edmond Pottier. — Paris. 72 Rue de la Tour.
Camillo Praschniker. — Πράγα.
A. von Premerstein. — Marburg. Universitat.
Karl Purgold. — Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9b,s Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—41, Braid Avenue, Edimburgh.
Pember W. Reeves.—London.
Salomon Reinach. — Boulogne-sur- Seine. Avenue Victor Hugo 16.
B. Reisch.—Wien XVIII. Karl Ludwigstrasse 28.
C. Ricci.— Roma. Piazza Venezia 11.
La Comtesse de Riencourt.—Άθηναι.
Ιούλιος Rizzo. — Roma.
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin Lichterfelde - West, Holbein Str. 53.
Al. Rostowitz-bey.—Le Caire.
Pierre Roussel· — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι·
Antonio Salinas. — Palermo. Via Emerico Amari 130.
Gaetano de Sanctis.—Torino Universita.
Rev. A. H. Sayce.—Edimburgh 8, Clalmers Cresent.
Gustave Schlumberger—Paris. VIIIe 29 Avenue Montaigne. 
Hans Schrader·—Frankfurt a. Main, Schumannstr. 49. 
Άλέΐανδρος Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι.
Sir Cecil Smith· — London.
Antonio Sogliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola·—Napoli. Museo San Martino.
MrsE· Arthur Strong· — Roma 22. Via Balbo 35.
’Ιωσήφ Strzygowski.—Wien.
F- Studniczka.— Leipzig. Leibnizstrasse 11.
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Ludwig von Sybel.— Marburg i. H. Sybelstrasse 1.
Hidenaka Tanaka. — Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—{Gottingen. Friedlanderweg 39.
Ό Σεβασμ. πρώην Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Θεόκλητος.
Albert Trapman.
Percy Ure. — Reading ’Αγγλία.
A. I. B. Wace. London. Victoria and Albert Museum.
Otto Walter.—Oesterr. Archaolog. Institut. Athen. Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 18. 
Carl Watzinger.— Tubingen. Lenaustr. 6.
Th. Wiegand.— Berlin, Dahletn. Peter Lennestr. 30.
Ulrich von Wilamowitz - Moellendorff, Excellenz.— Westend 
bei Berlin. Eichen—Allee 12.
Wilhelm Wilberg. - Wien. Mozartgasse 4.
Ulrich Wilcken.—Berlin. Westend. Leistikow Str. 2.
Adolph Wilhelm. Wien IX. Schlickgasse 5.
A. Willems. - Bruxelles. Universite.
Paul Wolters·— Miinchen NW2. Elvira Str. 4/Or·
Αρθούρος Woodward.— Αονδϊνον.
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